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الملخـــ�ص:
يهدف هذا  البحث  اإلى تحليل مدى م�ساهمة  الم�سارف  التجارية في تحقيق  النمو الاقت�سادي من خلال 
ما  تقدمه  من  ت�سهيلات  ائتمانية  للقطاعات  الاقت�سادية  المختلفة  خلال  الفترة  (3102-4991).  ولتحقيق  هذا 
الهدف تم اقتراح نموذج قيا�سي مكون يعتمد على تحليل الانحدار المتعدد لمعرفة اأثر الت�سهيلات الائتمانية على 
نمو الناتج المحلي الاإجمالي الحقيقي، ومن اأجل اأن يتنا�سب التحليل مع واقع الظروف التي يمر بها الاقت�ساد 
الفل�سطيني تم تق�سيم فترة الدرا�سة اإلى  اأربع فترات مختلفة.  ومن اأهم النتائج التي  تو�سل اإليها البحث وجود 
علاقة طردية بين الت�سهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل الم�سارف التجارية والناتج المحلي الاإجمالي حيث بلغ 
الاأثر (01.0) للفترة (0002-4991)،و (100.0) للفترة (5002-1002)، و(73.0) للفترة (3102-6002) 
و%50.0 على طول الفترة (3102-4991). ومن اأهم التو�سيات التي تم اقتراحها �صرورة قيام �سلطة النقد 
الفل�سطينية بتعزيز �سيا�ستها النقدية ب�سكل يوؤدي اإلى تنظيم الجهاز الم�صرفي الفل�سطيني لما لذلك من اأهمية قد 
تعود على عمل الم�سارف التجارية في تجميع المدخرات ومنح التمويل اللازم للقطاعات الاقت�سادية المختلفة  ودعم 
م�سيرة النمو الاقت�سادي الفل�سطيني.





















يعتبر النمو الاقت�سادي من الاأهداف الاأ�سا�سية التي 
ت�سعى دول العالم لتحقيقه �سواء المتقدمة اأو النامية، 
والنمو  الاقت�سادي  يعني  "اإحداث  زيادة  في  الناتج 
المحلي الاإجمالي اأو اإجمالي الدخل القومي الاأمر الذي 
يوؤدي  اإلى زيادة في متو�سط الدخل  الفردي الحقيقي 
عبر  الزمن، ومن  اأجل  اأن يكون معدل  النمو حقيقيا 
فلا بد له من اأن يفوق معدل نمو ال�سكان" ( عجمية 
واآخرون،6002،�س 37). وينطوي على هذا المفهوم 
اأن  النمو  الاقت�سادي  يعني  حدوث  زيادة  في  الدخل 
الفردي  الحقيقي  ولي�س  النقدي  اأي  زيادة  في  كمية 
ال�سلع والخدمات التي يح�سل عليها الفرد ولي�س اإلى 
عدد الوحدات النقدية التي يت�سلمها الفرد خلال فترة 
زمنية معينة. وهذا التعريف للنمو الاقت�سادي يتفق 
مع تعريف البنك الدولي حيث يعرف البنك الدولي النمو 
الاقت�سادي  باأنه  "زيادة  في  الناتج  الحقيقي  والذي 
يترتب عليه زيادة في متو�سط دخل الفرد منه (البنك 
الدولي،2102).  وبالرغم  من  اأن  النمو  الاقت�سادي 
والتنمية  الاقت�سادية  قد  يفهمان  باأنهما  يعبران  عن 
ال�سيء نف�سه اإلا اأنهما يختلفان اختلافا كبيرا فالنمو 
ي�سير  اإلى  التاأثير  على  موؤ�صرات  الاقت�ساد  الكلي 
ب�سكل  ايجابي،  اأما  التنمية  الاقت�سادية  فتنطوي 
على  اأبعاد  اأكثر  من  ذلك  بكثير  باعتبارها  عملية 
متعددة  الاأبعاد  تت�سمن  تغييرات  كبيرة  في  الهياكل 
المقدمة:  
الاقت�سادية  وال�سيا�سية  والاجتماعية  والثقافية. 
فالتنمية  الاقت�سادية  تعرف  بمعناها  الوا�سع  على 
اأنها  "عملية  اإرادية  مق�سودة  ذات  اأبعاد  مركبة 
تت�سمن  اإلى جانب  النمو الاقت�سادي وتوزيع ثماره 
توزيعا  عادلا،  واإحداث  تغييرات  جذرية  جوهرية  في 
البنى الاقت�سادية وال�سيا�سية والاجتماعية والثقافية 
وفي  هياكل  الموؤ�س�سات  الوطنية  وفي  اأنماط  ال�سلوك 
ومواقف واتجاهات المواطنين نحو التنمية من اأجل 
توفير  الحياة  الاإن�سانية  المادية  والروحية  الكريمة 
للفرد والمجتمع"( 61p،7991،aradoT). 
فغياب دور الم�سارف التجارية في المجتمع الفل�سطيني 
نتيجة  الاحتلال  الاإ�صرائيلي  قد  حرم  الاقت�ساد 
الفل�سطيني  من  الا�ستفادة  من  الخدمات  الم�صرفية، 
وظل هذا  الاإغلاق م�ستمرًا حتى  بداية  العقد  الاأخير 
من  القرن  الما�سي  حيث  بداأت  الم�سارف  التجارية 
المختلفة  العربية،  والوطنية،  والعالمية  في  الانت�سار 
بمناطق  ال�سلطة  الوطنية  الفل�سطينية.  عندها  بداأت 
العادات  الم�صرفية  تنت�صر  في  المجتمع  الفل�سطيني 
وبداأت الم�سارف التجارية تاأخذ دورها في الاقت�ساد 
الفل�سطيني  من  تجميع  للمدخرات  والودائع  ومنح 
الاإقرا�س  والتمويل  لمختلف  قطاعات  المجتمع 
الفل�سطيني. 
وبما  اأن  النمو  الاقت�سادي  في  مختلف  دول  العالم 
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يعتمد اإلى حد كبير على التمويل الذي تقدمه الم�سارف 
التجارية  في  مختلف  المجالات،  والواقع  الفل�سطيني 
لي�س  بالبعيد  عن  ذلك  فم�سيرة  النمو  الاقت�سادي 
الفل�سطيني  تواجه  تحديات  عديدة  ومتنوعة  على 
مختلف  الاأ�سعدة  وينظر  دائما  اإلى  الم�سارف 
التجارية  بالاإيجاب  من  حيث  قدرتها  على  توفير 
التمويل  اللازم  للقطاعات  الاقت�سادية  المختلفة  من 
اأجل تمكينها من موا�سلة البناء، والتو�سع، والتطور 
وتعمل  على تحقيق  معدلات  مقبولة  من  النمو  تكون 
قادرة على مواجهة م�ساكل الفقر، والبطالة، والبناء، 
وا�ستغلال  الموارد  الب�صرية  والطبيعية  المتاحة، 
وتكوين  قاعدة  اإنتاجية  تكون  بمثابة  قاعدة  انطلاق 
نحو  التقدم  والازدهار. ويمكن  للم�سارف  التجارية 
تحقيق  ذلك  من  خلال  دورها  الو�سيط  بين  المودعين 
الذين  ي�سكلون  جانب  عر�س  الاأموال  في  النظام 
الم�صرفي  وبين  المقتر�سين  الذين  ي�سكلون  جانب 
الطلب  على  هذه  الاأموال،  وبالتالي  ح�سد  المدخرات 
الوطنية  وتحويلها  اإلى  ا�ستثمارات  مادية  في  الاآلات 
والمعدات، والاإن�ساءات، والبنية التحتية، والب�سائع، 
والخدمات، وجذب الا�ستثمارات الاأجنبية وتوجيهها 
لتمويل  الم�ساريع الاأكثر كفاءة واإنتاجية، وبناًء على 
ذلك  فهناك  علاقة  وثيقة  بين  التمويل  الذي  تقدمه 
الم�سارف التجارية والنمو الاقت�سادي والذي يهدف 
هذا البحث اإلى تحليلها واختبارها.
تقوم  الم�سارف  التجارية  بتاأدية  دوراقت�سادي  هام 
في  الاقت�سادات  المتقدمة  والنامية  على  حد  �سواء، 
حيث تعمل الم�سارف التجارية على تجميع المدخرات 
المتوفرة  في  المجتمع  وتقديمها  على  �سكل  ت�سهيلات 
ائتمانية  لمجتمع  رجال  الاأعمال  والم�ستثمرين  حتى 
يتمكنوا من تمويل  ن�ساطاتهم  الاقت�سادية  المختلفة، 
لذلك  تبرز  اأهمية  دور  الم�سارف  التجارية  من  خلال 
لعب دور الو�ساطة بين فئات الفائ�س وفئات العجز في 
1.  م�سكلة  البحث
الاقت�ساد. فالم�سارف التجارية العاملة في الاأرا�سي 
الفل�سطينية  ا�ستطاعت  اأن  تن�صر  العادات  الم�صرفية 
في الاقت�ساد الفل�سطيني من خلال انت�سارها الوا�سع 
في مناطق ال�سلطة الفل�سطينية وتعدد فروعها وزيادة 
عددها،  وقدرتها  على  تجميع  الودائع،  حيث  تعدى 
حجم الودائع التي جمعتها من المجتمع الفل�سطيني 
7 مليار دولار عام  3102 وا�ستطاعت اأن تقدم منها 
ما  يزيد  على  4  مليارات  دولار  على  �سكل  ت�سهيلات 
ائتمانية،  كل  هذه  الحقائق  ت�سير  اإلى  الدور  الكبير 
الذي تلعبه هذه الم�سارف في تقديم التمويل للاأن�سطة 
والقطاعات  الاقت�سادية  المختلفة. وعليه  فاإن م�سكلة 
البحث تكمن في تحليل اأثر الت�سهيلات الائتمانية على 
النمو  الاقت�سادي  المقا�س  بالناتج  المحلي  الاإجمالي 
الحقيقي الفل�سطيني، وبالتالي تحديد دور الم�سارف 
التجارية  في  تحقيق  النمو  الاقت�سادي  في  الاأرا�سي 
الفل�سطينية، ويمكن تحديد م�سكلة البحث في الت�ساوؤل 
الاآتي:
  ما  هو  دور  الم�سارف  التجارية  في  تحقيق  النمو 
الاقت�سادي في فل�سطين؟
بما  اأن الاقت�ساد الفل�سطيني يعاني من غياب  اأو قلة 
البنوك المتخ�س�سة و�سناديق الا�ستثمار والاإقرا�س 
المتخ�س�سة بتقديم تمويل طويل الاأجل بهدف تحقيق 
التنمية  الاقت�سادية  والاجتماعية  فاإن  هذا  الدور 
اأ�سبح  ملقى  على  عاتق  الم�سارف  التجارية  العاملة 
في  الاأرا�سي  الفل�سطينية  لتقوم  بتاأديته،  وعليه  فاإن 
اأهمية  هذا  البحث  تكمن  في  معرفة  مدى  م�ساهمة 
الم�سارف التجارية في تحقيق النمو الاقت�سادي الذي 
ينعك�س  اإيجابا  على  م�ستوى  الناتج  المحلي  الاإجمالي 
من خلال ما تقدمه من ت�سهيلات ائتمانية للقطاعات 
الاقت�سادية  المختلفة.  كما  اأن  اأهمية  البحث  تكمن 
اأي�سا  في  النتائج  التي  �سوف  يتو�سل  اإليها  البحث، 
والتو�سيات التي �سوف يتم اقتراحها بناًء على تلك 
2.  اأهمية  البحث  واأهدافه
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النتائج.  ولذلك  يمكن  �سياغة  اأهداف  البحث  على 
النحو الاآتي:
•معرفة حجم الت�سهيلات الائتمانية المقدمة من قبل 
الم�سارف  التجارية  العاملة  في  الاأرا�سي  الفل�سطينية 
وتوزيعها  وتطورها  بالن�سبة  للقطاعات  والاأن�سطة 
الاقت�سادية المختلفة.
•تحديد اأثر الت�سهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل 
الم�سارف  التجارية  العاملة  في  الاأرا�سي  الفل�سطينية 
على الناتج المحلي الاإجمالي الحقيقي ونموه.
•تقديم  الاقتراحات  والتو�سيات  التي  من  �ساأنها 
تعزيز  دور  الم�سارف  التجارية  في  اإحداث  التنمية 
الاقت�سادية في الاأرا�سي الفل�سطينية.
ي�سعى البحث اإلى اختبار الفر�سية الاأ�سا�سية القائلة 
باأن  هناك  اأثرا  اإيجابيا  للم�سارف  التجارية  العاملة 
في  الاأرا�سي  الفل�سطينية  ممثلة  بحجم  الت�سهيلات 
الائتمانية الممنوحة من قبلها على النمو الاقت�سادي.
3.  فر�سية  البحث
تتكون  منهجية  البحث  من  ق�سمين:  الق�سم  الاأول 
ي�سمل الدرا�سة المكتبية التي من خلالها قام الباحثان 
بم�سح  للدرا�سات  ال�سابقة  ذات  العلاقة  وكذلك  قاما 
بتحليل  البيانات  الاإح�سائية  الر�سمية  الخا�سة 
بمتغيرات  البحث  معتمدين  على  الن�سب  المئوية 
واأ�سلوب  المقارنة  والتغير  الن�سبي  ال�سنوي  في  هذه 
البيانات. اأما الق�سم الاآخر من المنهجية فيعتمد على 
النموذج  القيا�سي  الذي  تم  اختباره  والذي  يعتمد 
على تحليل الانحدار المتعدد بتطبيق طريقة المربعات 
ال�سغرى الاعتيادية، بالاإ�سافة اإلى تطبيق اختبارات 
اإح�سائية  لمعالجة م�سكلة الارتباط الذاتي في البيانات 
اأينما وجدت. كما تم تق�سيم فترة الدرا�سة اإلى اأربع 
فترات مختلفة وذلك ليتنا�سب التحليل مع الظروف 
الاقت�سادية  وال�سيا�سية  التي  مر  بها  الاقت�ساد 
4.  منهجية  البحث
الفل�سطيني خلال فترة البحث.
يتحدد هذا البحث بدرا�سة اأثر الت�سهيلات الائتمانية 
النمو  الاقت�سادي  المقا�س  بالناتج  المحلي  الاإجمالي 
الحقيقي  خلال  الفترة  (4991  -3102)  من  خلال 
النموذج القيا�سي المقترح من قبل الباحثين.
5.  محددات  البحث
تو�سح البيانات الاإح�سائية المدرجة في الجدول رقم 
(1) حجم كل من الموجودات والودائع والت�سهيلات 
الخا�سة  بالم�سارف  التجارية  العاملة  في  الاأرا�سي 
الفل�سطينية  خلال  الفترة  (3102-4991)  ومعدل 
تغيرها  ال�سنوي،  حيث  تبين  البيانات  اأن  حجم 
الموجودات لهذه الم�سارف قد ت�ساعفت بما يزيد على 
ع�صرة  اأ�سعاف  خلال  فترة  الدرا�سة،  فقد  تطورت 
من 7.1 مليار دولار  تقريبا في عام 4991 اإلى  9.01 
مليار دولار عام 3102. هذا يدل على حجم راأ�س المال 
الم�ستثمر  والمتنامي  في  الجهاز  الم�صرفي  الفل�سطيني 
من  قبل  البنوك  التجارية  خلال  فترة  الدرا�سة، 
وبالتمعن في هذه البيانات فاإنه يغلب على تطور حجم 
الموجودات طابع التقلب بين الزيادة والنق�سان من 
�سنة  اإلى  اأخرى  اإلا  اأن  المح�سلة  النهائية  ت�سير  اإلى 
الزيادة  الفعلية  لهذه  الموجودات،  فقد  �سجلت  نموا 
�سنويا  كان  في  اأعلاه  %23  عام  7991  وكان  هناك 
تراجع في معدلات  النمو  لهذه  الموجودات و�سل  اإلى 
4-%  و  3-%  في  الاأعوام  1002  و  2002،  وذلك 
يعود  اإلى  التقلبات  ال�سيا�سية  في  المنطقة  وما  عانته 
الم�سارف التجارية خلال انتفا�سة الاأق�سى والاإغلاق 
الاإ�صرائيلي  للمناطق  مما  �سبب  تراجعا  ملمو�سا  في 
حجم هذه الموجودات، اإلى اأن عادت وبداأت بالتزايد 
في الفترات التي تبعت انتفا�سة الاأق�سى.
ثانيا: الاإطار النظري
1.  تطور  الموجودات  والودائع  والت�سهيلات 
للم�سارف التجارية العاملة في فل�سطين 
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الجدول رقم (1) تطور الموجودات والودائع والت�سهيلات للم�سارف التجارية العاملة في فل�سطين
التغير%* 
الت�سهيلات























الم�سدر:   �سلطة النقد الفل�سطينية الميزانية الموحدة للم�سارف العاملة في فل�سطين 
           * بيانات تم احت�سابها من قبل الباحثان
واأما  فيما  يخ�س  �سلطة  النقد  الفل�سطينية  الميزانية 
الموحدة للم�سارف العاملة في فل�سطين حجم الودائع 
المتوفرة  لدى  الم�سارف  التجارية  فت�سير  البيانات 
اإلى  اأن  هناك  تزايدا  م�ستمرا  في  هذه  الودائع  خلال 
ال�سنوات  4991  – 3102، حيث بلغت هذه الودائع 
اأكثر بقليل من مليار دولار عام 4991 لتزداد وت�سل 
اإلى ما يزيد على 8.7 مليار دولار عام 3102، هذا يدل 
على  قدرة  الم�سارف  التجارية  على تجميع مدخرات 
المجتمع  الفل�سطيني  ب�سبب  زيادة  انت�سار  الم�سارف 
والعادات  الم�صرفية  في  الاقت�ساد  الفل�سطيني  وقيام 
الم�سارف  التجارية  باتباع  ا�ستراتيجيات  ت�سويقية 
اأدت  اإلى جذب المزيد من هذه  الودائع. لهذا نجد  اأن 
معدلات التغير  ال�سنوية في حجم الودائع قد �سجلت 
ارتفاعا  �سنويا   وبدرجات  مختلفة  وذلك  يعود  اإلى 
التقلبات الحا�سلة في الاقت�ساد الفل�سطيني من �سنة 
اإلى اأخرى.
اأما  بالن�سبة  اإلى  حجم  الت�سهيلات  الممنوحة  من  قبل 
الم�سارف  التجارية  خلال  فترة  الدرا�سة  فت�سير 
البيانات اأي�سا اإلى اأن هذا الحجم قد تزايد من 033 
مليون دولار عام 4991 لت�سل اإلى ما يزيد على 8.4 
مليار  دولار  عام  3102،  الاأمر  الذي  يوؤكد  قدرة 
الم�سارف  التجارية  على  منح  الت�سهيلات  الائتمانية 
للمجتمع  الفل�سطيني  ب�سكل  عام  وللقطاعات 
الاقت�سادية  المختلفة  ب�سكل  خا�س.  حيث  �سجلت 
الت�سهيلات  الائتمانية  معدلات  تغير  �سنوية  عالية 
في  الفترة  الواقعة  بين  (5991  -0002)  و�سجلت 
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تراجعا في العامين 1002 و 2002 ثم عاودت التزايد 
في ال�سنوات اللاحقة بن�سب مختلفة.
ت�سير  بيانات  �سلطة  النقد  الفل�سطينية  المدرجة  في 
الجدول  رقم  (2)  اإلى  توزيع  الت�سهيلات  الائتمانية 
المقدمة  من  الم�سارف  التجارية  العاملة  في  الاأرا�سي 
الفل�سطينية  على  القطاعات  الاقت�سادية  الرئي�سية 
وهي  الزراعة،  وال�سناعة،  والاإن�ساءات،  والتجارة، 
والنقل  والات�سالات،  وقطاع  الخدمات،  والقطاع 
الحكومي. حيث تبين  البيانات  اأن حجم  الت�سهيلات 
الممنوح  لكل  من  الزراعة،  وال�سناعة،  وقطاع  النقل 
والات�سالات اأقل من تلك الخا�سة بقطاعات التجارة، 
والاإن�ساءات، والخدمات، والقطاع الحكومي، اإلا اأنه 
يمكن  القول  بكل  و�سوح  اأن  هناك  تزايدا  في  حجم 
الت�سهيلات  الائتمانية  لجميع  القطاعات  مما  يعزز 
دور  الم�سارف  التجارية  في  نمو  وتطور  اأداء  هذه 
القطاعات ولو كان بن�سب متفاوتة.
ولتو�سيح  هذا  التوزيع  على  القطاعات  الاقت�سادية 
تم ح�ساب  الن�سب  المئوية  لها،  فقد  يب الجدول  رقم 
(3)  التوزيع  الن�سبي  لها،  فمثلا  تمثل  الت�سهيلات 
الممنوحة للقطاع الزراعي الن�سبة الاأقل حيث لم تتعد 
هذه الن�سبة في اأق�ساها %4 فقد تراوحت بين %1  و 
%4 خلال فترة الدرا�سة كما هو وا�سح من الجدول 
رقم (3). اأما الت�سهيلات الممنوحة للقطاع ال�سناعي 
فقد تراوحت ن�سبتها بين %4  و  %91  حيث �سجلت 
ن�سبا مرتفعة في الفترة (5991 -9991) لتتراجع في 
ال�سنوات اللاحقة وهذا يدل على  اأن ن�سيب  القطاع 
ال�سناعي  من  الت�سهيلات  الائتمانية  يتزايد  ولكن 
بمعدلات  اأقل  من  القطاعات  الاأخرى  طبعا  با�ستثناء 
القطاع  الزراعي.  اأما  قطاع  الاإن�ساءات  فقد  ح�سل 
على  ن�سبة  اأعلى  من  الت�سهيلات  الائتمانية  حيث 
تراوحت ح�سة هذا القطاع  بين %9 و %51 و�سجلت 
2.  توزيع  الت�سهيلات  الائتمانية  على 
القطاعات الاقت�سادية
في معظم ال�سنوات معدلات تزيد عن %01 من اإجمالي 
الت�سهيلات الممنوحة للاأن�سطة الاقت�سادية المختلفة. 
وبالن�سبة  اإلى  قطاع  النقل  والتخزين  والات�سالات 
فقد حظي بح�سة  قليلة  مثله كمثل  القطاع  الزراعي 
وال�سناعي  حيث  تراوحت  ح�سته  بين  %1  و  %6 
فقط،  اإلا  اأن  هذه  الن�سبة  يغلب  عليها  طابع  الثبات 
والا�ستقرار  في  الاأعوام  ال�ستة  الاأخيرة  التي  �سجلت 
فقط ما ن�سبته %1.
واأما  قطاع  الخدمات  والقطاع  العام  فقد  حظيت 
باأعلى  ح�سة  من  الت�سهيلات  الائتمانية  حيث  كانت 
ح�سة  قطاع  الخدمات  في  اأعلاها  %53  عام  8991 
وكذلك  �سجلت  ن�سبا  مرتفعة  في  الاأعوام  الاأخيرة 
تراوحت بين  (%42 و  %43) خلال  الفترة  (  3002 
–  2102)  مما  يدل  على  زيادة  الن�ساط  الاقت�سادي 
لقطاع  الخدمات  الفل�سطيني.  واأخيرا  فاإن  ح�سة 
القطاع  العام  الفل�سطيني  من  الت�سهيلات  الائتمانية 
الاإجمالية قد �سجلت ن�سبا مرتفعة حيث نمت من %5 
عام 4991 لت�سل اإلى %43  عام 2102 و %52 عام 
3102  مما  يوؤكد  دور  الم�سارف  التجارية  في  تقديم 
القرو�س  لل�سلطة  الوطنية  الفل�سطينية  وموؤ�س�ساتها 
ب�سبب  العجز  المالي  الذي  تعاني  منه  الموازنة  العامة 
الفل�سطينية، حيث تلجاأ ال�سلطة في كثير من الاأحيان 
اإلى الاقترا�س من الم�سارف التجارية لتغطية نفقاتها 
الجارية.
ت�سير  البيانات  الاإح�سائية  اإلى تطور  اأداء  الاقت�ساد 
الفل�سطيني  خلال  فترة  الدرا�سة  مقا�سا  بالناتج 
المحلي  الاإجمالي  الحقيقي،  حيث  يبين  الجدول  رقم 
(4)  حجم  الناتج  المحلي  الاإجمالي  بالاأ�سعار  الثابتة 
وكذلك  معدل  النمو  ال�سنوي.  فقد  ت�سير  البيانات 
اإلى  تطور  الناتج  المحلي  الاإجمالي  الحقيقي  من  3 
مليار  دولار  عام  4991  اإلى  قرابة  7  مليار  دولار 
عام  3102  وهذا  يعني  اأن  الناتج  المحلي  الاإجمالي 
3.  تطور  الناتج  المحلي  الاإجمالي  الفل�سطيني
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الجدول رقم (2) توزيع الت�سهيلات الائتمانية على الاأن�سطة الاقت�سادية
الت�سهيلات الائتمانية / مليون دولار اأمريكي























الم�سدر:   �سلطة النقد الفل�سطينية : توزيع الت�سهيلات الائتمانية على الاأن�سطة الاقت�سادية
الجدول رقم (3) التوزيع الن�سبي للت�سهيلات الائتمانية على القطاعات الاقت�سادية
النقل والتخزين الخدماتالقطاع العام 
والات�سالات 























الم�سدر: تم ح�سابها من قبل الباحثان بناًء على الجدول رقم (3)
الفل�سطيني  قد   تطور  بمعدل  يزيد  على  ال�سعف 
خلال فترة الدرا�سة. ولكن هذا التطور لم يكن يتميز 
بالا�ستقرار  حيث  تبين  معدلات  النمو  ال�سنوي  اأن 
هناك  تقلبات  وا�سحة  في  هذه  المعدلات  من  �سنة  اإلى 
اأخرى، فمثلا تراوحت معدلات النمو بين %3 و %8 
في  الاأعوام  (5991  9991)،  بينما  �سجل  الاقت�ساد 
الفل�سطيني معدلات نمو �سالبة خلال الفترة (1002 
-3002)  ب�سبب  الح�سار  الاقت�سادي  وال�سيا�سي 
الذي  واجهه  الاقت�ساد  الفل�سطيني  خلال  انتفا�سة 
الاأق�سى،  ليعود بعدها وي�سجل معدلات نمو موجبة 
ولكنها  متقلبة  ومتذبذبة  من  �سنة  اإلى  اأخرى،  وذلك 
يعود اإلى جملة من الاأ�سباب الاقت�سادية وال�سيا�سية 
�سواء على �سعيد الم�ستوى الفل�سطيني اأو على �سعيد 
عملية ال�سلام، اأو على ال�سعيد العالمي وموقف العالم 
من  تقديم  الدعم  للاقت�ساد  الفل�سطيني  وتقديم  المنح 
والم�ساعدات.
الجدول رقم(4) الناتج المحلي الاإجمالي ومعدل النمو ال�سنوي





















الم�سدر:   الجهاز المركزي للاإح�ساء الفل�سطيني ( الح�سابات القومية بالاأ�سعار الثابتة: �سنة الاأ�سا�س 4002) 
* بيانات تم احت�سابها من قبل الباحثين 
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تم  التعبير  عن  اأداء  القطاعات  الاقت�سادية  بحجم 
القيمة  الم�سافة  التي  ينتجها  كل  قطاع  مح�سوبة 
بالاأ�سعار الثابتة، حيث يبين الجدول رقم (5) مقدار 
القيم  الم�سافة  للاأن�سطة  الاقت�سادية  الم�سجلة  لكل 
من  الزراعة،  وال�سناعة،  والاإن�ساءات،  والتجارة، 
والنقل والات�سالات، والخدمات. يت�سح من البيانات 
الاإح�سائية اأن حجم القيمة الم�سافة لقطاع الخدمات 
هي الاأكبر مقارنة بالقطاعات الاأخرى يليها ال�سناعة 
والتجارة  ثم  الاإن�ساءات  والنقل  واأخيرا  القطاع 
الزراعي  الذي  ياأتي  بالمرتبة  الاأخيرة.  حيث  تبين 
الاأرقام  الاإح�سائية  بكل  و�سوح  �سغر  حجم  القيمة 
الم�سافة  الخا�سة  بالقطاع  الزراعي  وهذا  يعني 
اأن  الناتج  المطلق  لهذا  القطاع  يتراجع  من  �سنة  اإلى 
اأخرى  مما  ينعك�س  على  الاأداء  الحقيقي  للاقت�ساد 
الفل�سطيني  اإن  لم  يكن  في  المدى  الق�سير  ف�سوف 
يكون في المدى المتو�سط والطويل. الاأمر اأي�سا مماثل 
بالن�سبة  لقطاع  ال�سناعة  والاإن�ساءات  واإن  دل  هذا 
على �سيء  فاإنما يدل على �سغر حجم القيمة الم�سافة 4.  تطور  اأداء  القطاعات  الاقت�سادية
للقطاعات  الاإنتاجية  وزيادته  في  حالة  القطاعات 
الخدمية  والتجارية،  الاأمر  الذي  لا  يخدم  م�سلحة 
م�سيرة التنمية الاقت�سادية الفل�سطيني لاأن الاأ�سا�س 
في  التنمية  هي  القطاعات  الاإنتاجية  ولي�س  القطاعات 
الخدمية.
وتو�سيحا  لحجم  القيمة  الم�سافة  لهذه  القطاعات 
الاقت�سادية تم ح�ساب معدلات التغير ال�سنوية للقيمة 
الم�سافة  لمختلف  القطاعات  الاقت�سادية  في  الجدول 
رقم  (6)،حيث  اإن   الطابع  العام  لمعدلات  التغير 
ال�سنوية  لجميع  القطاعات  الاقت�سادية  لا  تتميز 
بالا�ستقرار  واإنما  يغلب  عليها  طابع  التقلب  وعدم 
الا�ستقرار، وذلك ب�سبب الظروف غير الطبيعية التي 
مر ويمر بها الاقت�ساد الفل�سطيني وما يواجهه من 
�سعوبات في  النمو والتطور، وذلك يعود  اإلى  اأ�سباب 
عديدة ومختلفة في  المجالات الاقت�سادية وال�سيا�سية 
والاجتماعية.


























الم�سدر:   الجهاز المركزي للاإح�ساء الفل�سطيني ( القيمة الم�سافة للقطاعات الاقت�سادية بالاأ�سعار الثابتة: �سنة الاأ�سا�س 4002)
الجدول رقم (6) التطور الن�سبي للقيمة الم�سافة للقطاعات الاقت�سادية





















الم�سدر: تم احت�ساب القيم بناء على الجدول رقم (5)
  تحظى  عملية  تمويل  التنمية  الاقت�سادية  من  قبل 
الم�سارف التجارية التقليدية والاإ�سلامية باهتمامات 
الباحثين  في  مختلف  دول  العالم  ،  ولزيادة  عدد  هذه 
الدرا�سات فاإن الباحثين ومن خلال الدرا�سة المكتبية 
ا�ستطاعا  اأن  ي�سلا  اإلى  عدد  كبير  منها،  وفي  هذا 
الجزء  من  البحث  �سوف  يتم  ا�ستعرا�س  اأهم  هذه 
الدرا�سات  من  وجهة  نظر  مو�سوع  البحث  الحالي. 
ومن الدرا�سات التي تناولت دور الم�سارف في تحقيق 
ثالثا: الدرا�سات ال�سابقة
التنمية  الاقت�سادية  درا�سة  (الفرا  ،  0991)  والتي 
هدفت  اإلى  التعرف  اإلى  دور  الم�سارف  الاإ�سلامية  في 
تحقيق التنمية الزراعية في المجتمعات التي تعمل بها 
، ومن اأهم النتائج التي تو�سلت اإليها هذه الدرا�سة، 
اأن الم�سارف الاإ�سلامية في ال�سودان ا�ستطاعت تحقيق 
زيادة الاإنتاج في القطاع الزراعي ال�سوداني. وهناك 
درا�سة ( جبر، 8991)، والتي هدفت  اإلى بيان دور 
الموؤ�س�سات  المالية  الاإ�سلامية  في  التنمية  الاقت�سادية 
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في فل�سطين ، وتو�سلت الدرا�سة اإلى التزايد الم�ستمر 
لموجودات  وودائع  و  توظيفات  الموؤ�س�سات  المالية 
الاإ�سلامية  في  فل�سطين،  كما  اأن  اأغلب  توظيفاتها  قد 
تم باأ�سلوب المرابحة واإن م�ساهمة هذه الموؤ�س�سات ما 
تزال محدودة نظرًا لق�صر مدة عملها. واأما درا�سة( 
الطمبور،1002)  فهدفت  اإلى  بيان  دور  الجهاز 
الم�صرفي  الفل�سطيني في تنمية الاقت�ساد  الفل�سطيني، 
من خلال التحقق من قدرته على ا�ستقطاب المدخرات 
المحلية،  واإقرا�سها  لقطاع  الا�ستثمار،  وتوجيهها 
اإلى  القطاعات  الاقت�سادية  اللازمة  لتنمية  الاقت�ساد 
الفل�سطيني. وتو�سلت الدرا�سة اإلى اإحجام الم�سارف 
الفل�سطينية عن التو�سع في تمويل الم�ساريع التنموية 
لاأ�سباب داخلية تتعلق بهذه الم�سارف مثل حداثة هذه 
الم�سارف، واأخرى تتعلق باأ�سباب خارجية تعود اإلى 
الظروف  ال�سيا�سية،  والاجتماعية،  والاقت�سادية 
ال�سائدة في فل�سطين. ودرا�سة  (اأبو معمر  ،2002) 
والتي  هدفت  اإلى  التعرف  على  حجم  الودائع 
والت�سهيلات  الم�صرفية  للجهاز  الم�صرفي  الفل�سطيني 
في  تمويل  القطاعات  الاقت�سادية،  واأ�سباب  اإحجام 
هذه  الم�سارف عن  تقديم الخدمات  الم�صرفية  لبع�س 
القطاعات  الاقت�سادية  مثل  القطاع  الزراعي  .ومن 
اأهم نتائج   هذه الدرا�سة اأن عدم وجود اإدارة لخدمة 
الزبائن،  وتقديم  الدرا�سات  والا�ست�سارات  المالية، 
اأثر  �سلبًا  على  ن�سبة  وحجم  الت�سهيلات  المقدمة 
للقطاعات الاقت�سادية المختلفة في فل�سطين .
ومن  الدرا�سات  المعمقة  التي  تناولت  المو�سوع 
درا�سة  (  الم�سهراوي،  3002)  والتي  هدفت  اإلى 
مناق�سة  وتقييم  دور  الم�سارف  الاإ�سلامية  العاملة في 
فل�سطين للفترة (2002-6991) ، باعتبارها ظاهرة 
م�صرفية  جديدة  في   تمويل  التنمية  الاقت�سادية 
ا�ستخدمت الدرا�سة  التحليل المالي ، والن�سب المئوية 
لبيانات  الميزانية  المجمعة  لهذه  الم�سارف  ،  كما  تم 
توزيع  ا�ستمارتين  الاأولى على  الاإدارات  العامة  لهذه 
الم�سارف،  والثانية  على  جميع  العاملين  في  الاأق�سام 
الفنية  بالم�سارف  الاإ�سلامية  العاملة  في  فل�سطين 
،  ومن  اأهم  نتائج  هذه  الدرا�سة  اأن  موجودات، 
وودائع،  وتوظيفات  الم�سارف  الاإ�سلامية  العاملة 
في  فل�سطين  على  الرغم  من  نموها  بمعدلات  مرتفعة 
اإلا  اأنها  تمثل  ن�سبة  �سئيلة  من  مثيلاتها  في  الجهاز 
الم�صرفي  الفل�سطيني،  كما  اأن  اأغلب  توظيفاتها  يتم 
باأ�سلوب  المرابحة  ،  ويحتل  القطاع  التجاري  اأعلى 
�سلم اأولوياتها التمويلية ، بينما يقع القطاع الزراعي 
في  اأدنى  درجات  �سلم  هذه  الاأولويات  ،  و�ساهمت 
الم�سارف  الاإ�سلامية  العاملة  في  فل�سطين  بن�سب 
هام�سية في كل من الناتج المحلي الاإجمالي، وفي القوى 
العاملة في فل�سطين، واأو�سى البحث ب�صرورة �سعي 
هذه  الم�سارف  اإلى  زيادة  وتو�سيع  حزمة  تمويلاتها 
للقطاعات  الاإنتاجية  والم�صروعات  الاقت�سادية 
الحيوية ، لا �سيما للم�صروعات ال�سناعية والزراعية 
،  وعدم  التركيز  على  اأ�سلوب  المرابحة  في  تقديم 
تمويلاتها  ،  لتكفل  م�ساهمة  اأكثر  فاعلية  في  تمويل 
التنمية الاقت�سادية في فل�سطين ، كما اأن على �سلطة 
النقد  الفل�سطينية  الاإ�صراع  في  تنظيم  العمل  الم�صرفي 
الاإ�سلامي في فل�سطين .
درا�سة ( عبد اللطيف، 6002) بعنوان " دور البنوك 
وفاعليتها  في  تمويل  الن�ساط  الاقت�سادي-  حالة 
الجزائر"،  فقد  حددت  الدرا�سة  اأن  هناك  عوامل 
كثيرة  توؤثر  على  اأداء  البنوك  وفاعليتها  في  تعبئة 
الودائع  وتقديم  الائتمان  وبالتالي  دورها  في  تمويل 
الن�ساط الاقت�سادي. اعتمد الباحث على الميل الحدي 
والمتو�سط  للاإيداع  الم�صرفي  وكذلك  المرونة  الدخلية 
للودائع  الم�صرفية  ومدى  تغطية  الودائع  للن�ساط 
الائتماني،  ومن  اأهم  النتائج  التي  �سجلتها  الدرا�سة 
�سعف فاعلية البنوك في جذب الودائع وفقا لح�ستها 
من الناتج المحلي الاإجمالي، وكذلك �سعف البنوك في 
تغيير  الميل  نحو  الاإيداع  الم�صرفي مما  اأثر  �سلبا  على 
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الطاقة  الاإيداعية  للاقت�ساد  ب�سكل  عام.  الاأمر  الذي 
اأدى اإلى �سعفها في تعبئة المدخرات وجذب المزيد من 
الودائع،  كما  حددت  الدرا�سة  الاأ�سباب  التي  تقف 
وراء هذا الدور ال�سلبي للبنوك في قلة الوعي الم�صرفي، 
�سعف انت�سار البنوك، و�سعف المناف�سة بين البنوك 
العاملة  في  الجزائر،  و�سغر  حجم  الم�سارف،  وعدم 
وجود  �سيا�سات  مالية  هادفة  لتحقيق  الا�ستقرار  في 
القطاع  الم�صرفي  حتى  يحافظ  على  دوره  في  الن�ساط 
الاقت�سادي. 
درا�سة  (مقداد  وحل�س،  5002)،  بعنوان  "  دور 
البنوك  الاإ�سلامية  في  تمويل  التنمية  الاقت�سادية  في 
فل�سطين"،  فقد  اأكدت  الدرا�سة  الدور  الذي  تلعبه 
البنوك  الاإ�سلامية  من  الناحية  النظرية،  غير   اأن 
النتائج الميدانية اأكدت عدم قدرة الم�سارف الاإ�سلامية 
العاملة  في  فل�سطين  على  لعب  دور  فاعل  في  تحقيق 
التنمية الاقت�سادية، وبالرغم من قدرة هذه الم�سارف 
على  تجميع  الودائع  اإلا  اأنها  ف�سلت  ف�سًلا  ذريعًا  في 
تقديم  الت�سهيلات  الائتمانية  ب�سكل  ي�سمن  تحقيق 
التنمية الاقت�سادية، ومن اأهم ما اأو�ست به الدرا�سة 
�صرورة الاهتمام بالتخطيط واإيجاد البدائل للتمويل 
بالمرابحة والاهتمام بالم�ساربة والم�ساركة.
درا�سة  (عودة،  6002)  بعنوان  "  الت�سهيلات 
الائتمانية  الممنوحة من  الم�سارف  العاملة في الجهاز 
الم�صرفي  الفل�سطيني  وفاعليتها  في  تنمية  القطاعات 
الاقت�سادية"، فقد هدفت الدرا�سة  اإلى تحليل اأنواع 
الت�سهيلات الائتمانية الممنوحة من الم�سارف العاملة 
في فل�سطين والغايات التي توجه لها هذه الت�سهيلات، 
بالاإ�سافة اإلى تحليل حجم الائتمان الممنوح لقطاعات 
الاقت�ساد الفل�سطيني ومدى تنا�سب هذه الت�سهيلات 
مع حجم واأهمية كل قطاع. ا�ستخدم الباحث المنهج 
الو�سفي  التحليلي  لتحليل  الاإح�ساءات  الر�سمية 
من  ودائع  وت�سهيلات  باأنواعها،  وكذلك  القيمة 
الم�سافة  للقطاعات  الاقت�سادية  ومدى  م�ساهمتها 
في  الناتج  المحلي  الاإجمالي.  ومن  اأهم  النتائج  التي 
تو�سلت  اإليها  الدرا�سة  انخفا�س  حجم  الت�سهيلات 
الممنوحة  للقطاعات  الاإنتاجية  ب�سكل  عام  خا�سة 
الزراعة  وال�سناعة،  وارتفاع  حجم  الت�سهيلات 
الممنوحة  للقطاع  العام.  كما  اأن  الدرا�سة  حددت 
ن�سبة  الت�سهيلات  اإلى  الودائع  حيث  بلغت  %53 
وعليه اأو�ست الدرا�سة ب�صرورة تدخل �سلطة النقد 
الفل�سطينية في تحديد  هام�س  تكلفة  الائتمان  والعمل 
على ت�سحيح الخلل في م�سارات الائتمان الممنوح من 
اأجل تنمية القطاعات الاقت�سادية الاإنتاجية.
درا�سة  (عا�سور  والم�سهراوي،6002)،  بعنوان 
دور  الم�سارف  الاإ�سلامية  في  تنمية  الاقت�ساد 
الفل�سطيني"، هدفت الدرا�سة اإلى مناق�سة وتقييم دور 
الم�سارف الاإ�سلامية في تنمية الاقت�ساد الفل�سطيني، 
ا�ستخدمت  الدرا�سة  منهج  التحليل  الكمي  من 
خلال  الا�ستناد  اإلى  البيانات  المن�سورة  من  قبل 
الم�سارف الاإ�سلامية و�سلطة النقد الفل�سطينية خلال 
الفترة(2002-6991).  اأ�سارت  نتائج  الدرا�سة 
اأنه  بالرغم  من  �سغر  الوزن  الن�سبي  للم�سارف 
الاإ�سلامية مقارنة بباقي الم�سارف العاملة في فل�سطين 
اإلا  اأنها  ا�ستطاعت  تحقيق  معدلات  نمو  مرتفعة  في 
حجم  ميزانيتها  متمثلة  في  الموجودات  من  الودائع 
والا�ستثمارات. كما اأو�ست الدرا�سة ب�صرورة قيام 
الم�سارف  الاإ�سلامية  العاملة  في  فل�سطين  با�ستخدام 
اأوعية  ادخارية  طويلة  الاأجل  و�صرورة  العمل  على 
تمويل القطاع الزراعي وال�سناعي و�صرورة التفرع 
في مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية كافة.
درا�سة  (  �ساهين،  6002)،  بعنوان  "  دور  القطاع 
الم�صرفي في تنمية الاقت�ساد الفل�سطيني"، فقد اأكدت 
الدرا�سة حجم التحديات التي تواجه متطلبات تنمية 
الاقت�ساد  الفل�سطيني،  وكذلك  الدور  الذي  يمكن 
للم�سارف  التجارية  اأن  توؤديه  ك�صريك  في  عملية 
التنمية،  ومن  اأجل  تحقيق  ذلك  اأو�ست  الدرا�سة 
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ب�صرورة  اإجراء  اإ�سلاحات  م�صرفية،  ومالية، 
وت�صريعية،  وهيكلة  �ساملة  من  اأجل  التغلب  على 
عنا�صر ال�سعف الذاتي في القطاع الم�صرفي وتطبيق 
المعايير  الم�صرفية  الدولية  مما  يوؤدي  اإلى  دعم  دور 
الم�سارف في تمويل وتنمية الاقت�ساد الفل�سطيني.
درا�سة (ب�سي�سو، 6002)، بعنوان" القطاع الم�صرفي 
الفل�سطيني  بين  التنمية  النازفة  والتنمية  الخلاقة"، 
فقد  راأت  الدرا�سة  اأن  التحول  في  القطاع  المالي  نحو 
الم�ساهمة  الرئي�سية  في  تحقيق  التنمية  الخلاقة  بدًلا 
عن  التنمية  النازفة  لا  يتم  اإلا  وفق  نظام  متكامل 
ي�سم اأركان النظام التنفيذي والت�صريعي والق�سائي 
كافة،  والتعاون مع مجتمع  رجال  الاأعمال  والقطاع 
الخا�س  في  ميادين  التجارة،  والزراعة،  وال�سناعة، 
وغيرها مما  يوؤدي  اإلى  تعظيم  م�ساهمة  القطاع  المالي 
الفل�سطيني في ا�ستغلال الفر�س الكامنة في الاقت�ساد 
الفل�سطيني وتحقيق التنمية الاقت�سادية.
درا�سة  (خلف،  8002)  بعنوان"قيا�س  تاأثير  تطور 
الجهاز الم�صرفي على النمو الاقت�سادي في العراق"، 
فقد  هدفت  الدرا�سة  اإلى  قيا�س  العلاقة  بين  تطور 
الجهاز  الم�صرفي  العراقي  والنمو  الاقت�سادي،  من 
خلال  مجموعة  من  الموؤ�صرات  حيث  تم  ا�ستخدام 
ن�سبة  الائتمان  المقدم  اإلى  القطاع  الخا�س  اإلى 
الناتج  المحلي  الاإجمالي  كموؤ�صر  للنمو  الاقت�سادي، 
ا�ستخدم  الباحث  طريقة  الانحدار  الذاتي  للاإبطاء 
الموزع  (LDRA).  وتو�سل  البحث  اإلى  اأن  الجهاز 
الم�صرفي  العراقي  غير  المتطور  لم  ي�ستطع  لعب  دور 
فّعال  في  تحفيز  النمو  الاقت�سادي  في  العراق،  ومن 
اأهم  التو�سيات  التي  خرج  به  البحث  �صرورة 
اتخاذ �سيا�سات هادفة ت�سعى اإلى تفعيل دور الجهاز 
الم�صرفي في عملية التطور الاقت�سادي، بالاإ�سافة اإلى 
تفعيل  دور  القطاع  الخا�س  في  الاقت�ساد  والحد  من 
دور  الاأن�سطة  الاقت�سادية  غير  الر�سمية،  وتقليل 
القيود المو�سوعة على الجهاز الم�صرفي.
درا�سة  (الرفيق  ،  9002)  ،بعنوان"  اأثر  التمويل 
الم�صرفي الاإ�سلامي على بع�س المتغيرات الاقت�سادية 
الكلية والتنمية في الجمهورية اليمنية " ، فقد هدفت 
الدرا�سة  اإلى  التركيز  على  اأثر  التمويل  الم�صرفي 
الاإ�سلامي  على  بع�س  المتغيرات  الاقت�سادية  الكلية 
والتنمية  في  الجمهورية  اليمنية،  حيث  اأظهرت 
الدرا�سة اأن هناك العديد من م�سادر التمويل ب�سكل 
عام،   و�سكل  التمويل  الم�صرفي  الاإ�سلامي  ب�سكل 
خا�س  اأهمية كبيرة في  الوقت الحا�صر حيث تمكنت 
تلك  الم�سارف  من  الم�ساهمة  في  تمويل  العديد  من 
القطاعات  الاقت�سادية،  وقد  و�سلت  ن�سبة  م�ساهمة 
تلك  الـبـنوك  اإلى  %8.35  عام  7002  ، في حين  بلغت 
م�ساهمة  البنوك  التجارية  التقليدية  %2.64  لنف�س 
العام، لذلك فاإن الم�سارف الاإ�سلامية تعمل على ح�سد 
المدخرات المحلية عن طريق توفر القنوات الادخارية 
المقبولة  من  المدخر  اليمني،  وبينت  الدرا�سة  اأهمية 
الجهاز  الم�صرفي  في  الاقت�ساد  ف�سلا  عن  ذلك  تم 
التركيز  على  دور  الم�سارف  الاإ�سلامية  في  التنمية  ، 
ولهذا نجد اأن الم�سارف الاإ�سلامية يمكنها اأي�سًا اأن 
تلعب دورًا في توفير الموارد المالية المحلية ال�صرورية 
لزيادة  معدل  النمو  الاقت�سادي  وبالتالي  الم�ساهمة 
في  عملية  التنمية  ،  ويمكنها  اأن  تلعب  دورًا  كبيرًا  في 
ح�سد  المدخرات  القومية  والخارجية،  بالاإ�سافة  اإلى 
تدعيم  الا�ستقرار  الاقت�سادي  من  خلال  امت�سا�س 
ال�سيولة  الفائ�سة   بهدف  ال�سيطرة  على  العر�س 
النقدي، وبالتالي تخفي�س معدل الت�سخم والمحافظة 
على  القوة  ال�صرائية  للعملة  الوطنية.  وقد  تو�سلت 
الدرا�سة اإلى اأن الم�سارف الاإ�سلامية يمكنها اأن تلعب 
دورًا كبيرًا في عملية تمويل الم�صروعات حيث تبين باأن 
اأثر التمويل على الناتج المحلي الاإجمالي كان اإيجابيا 
ذا   دلالة  اإح�سائية   واأي�سا  كان  اأثر  التمويل  على 
الاإنفاق الحكومي اإيجابيا بالاإ�سافة اإلى ذلك تبين اأن 
الم�سارف  الاإ�سلامية  لها  دور  كبير  في  عملية  التنمية 
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الاقت�سادية.  ومن  الدرا�سات  ال�سابقة  العالمية  التي 
تناولت  تحليل  العلاقة  بين  الت�سهيلات  الائتمانية 
والنمو  الاقت�سادي  درا�سة  (،la te iyumabO 
1102)  التي  تناولت  الاإقرا�س  الم�صرفي  واأثره  على 
النمو  الاقت�سادي  في  نيجيريا  فقد  اعتمدت  الدرا�سة 
على تحليل ال�سلا�سل الزمنية للفترة (3791 9002)، 
حيث  تو�سلت  الدرا�سة  اإلى  وجود  اأثر  اإيجابي 
للت�سهيلات الائتمانية على النمو الاقت�سادي وخا�سة 
تلك  الممنوحة  للقطاع  ال�سناعي.  وفي  درا�سة  اأخرى 
هدفت  اإلى  اختبار  العلاقة  بين  القطاع  الم�صرفي  على 
النمو الاقت�سادي (3102 ،inaG & rakabubA ) 
تو�سلت الدرا�سة اإلى اأن كلا من الت�سهيلات الممنوحة 
من  قبل  الم�سارف  التجارية  والانفتاح  التجاري 
تحمل  اأثرا  ايجابيا  على  النمو  الاقت�سادي  في  المدى 
الطويل.  بينما  بالمقابل  اأثبتت  الدرا�سة وجود علاقة 
�سلبية بين كل من  القرو�س  المقدمة  للقطاع الخا�س 
والاإنفاق الحكومي  والنمو الاقت�سادي. وفي م�ساهمة 
اأخرى حديثة (2102 ،oatieL) بعنوان الت�سهيلات 
الائتمانية  والنمو  الاقت�سادي،  هدفت  الدرا�سة  اإلى 
تحليل  العلاقة  بين  الت�سهيلات  الائتمانية  والنمو 
الاقت�سادي في الاتحاد الاأوروبي خلال الفترة (0991 
-0102،  حيث تو�سلت الدرا�سة  اأن اثر الت�سهيلات 
الائتمانية  على  النمو  الاقت�سادي  كان  �سلبيا  بينما 
 اان اأثر الادخار اإيجابيا. وفي درا�سة اأخرى (- uM
2102،la te yt) حديثة بعنوان الاآثار طويلة الاأجل 
للت�سهيلات  الائتمانية  على  النمو  الاقت�سادي  في 
اإثيوبيا خلال الفترة (0102-1791)، قامت الدرا�سة 
باختبار اأثر عدد من المتغيرات على النمو الاقت�سادي 
ممثلة في عدد القوى العاملة في الاقت�ساد وحجم راأ�س 
المال  المحلي  والت�سهيلات  الائتمانية وحجم  التجارة 
الخارجية  والاإنفاق  الحكومي  وحجم  الودائع 
ومعدل الت�سخم. تو�سلت الدرا�سة اإلى وجود علاقة 
اإح�سائية  ايجابية  بين  النمو  الاقت�سادي  وكل  من 
الت�سهيلات  الائتمانية  وراأ�س  المال  المحلي  وعدد 
العاملين  والانفتاح  التجاري،  وبالمقابل  كان  اأثر  كل 
من  الت�سخم  وحجم  الودائع  والاإنفاق  الحكومي 
�سلبيا  على  النمو  الاقت�سادي  .  كما  قامت  درا�سة 
(5002،la te niveL)  بتحليل  العلاقة  بين  اأداء 
الم�سارف  التجارية  والنمو  الاقت�سادي،  ومن  اأهم 
النتائج  التي  تو�سلت  اإليها  الدرا�سة  اأن  النظام 
المالي  يعمل  على  حماية  النمو  الاقت�سادي  ويكفل 
تقدمه وتطوره،  فقد  اأو�سحت  الدرا�سة  اأن  الاأدوات 
المالية  الممثلة  بحجم  القرو�س  المحلية  الممنوحة  من 
قبل  الم�سارف  التجارية  وال�سيولة  والادخار  المحلي 
والانفتاح التجاري مرتبطة اإيجابيا مع الناتج المحلي 
الاإجمالي.  وكذلك  درا�سة  (1002،nahK)  تو�سلت 
اإلى وجود علاقة �سببية بين الموؤ�س�سات المالية والنمو 
الاقت�سادي،  بالاإ�سافة  اإلى  وجود  نف�س  العلاقة  بين 
النمو  الاقت�سادي  والانفتاح  التجاري.  وبالمقابل 
هناك  عدد  من  الدرا�سات  التي  اأثبتت  وجود  علاقة 
�سلبية بين الت�سهيلات الائتمانية والنمو الاقت�سادي 
مثل درا�سة (1102،la te،nassaH)، وكذلك درا�سة 
(7991،eniveL)  حيث  اأثبتت  هذه  الدرا�سات  اأن 
الت�سهيلات  الائتمانية  توؤثر  �سلبيا  على  الادخار 
والا�ستثمار وبالتالي على النمو الاقت�سادي.
لقيا�س  اأثرت  الت�سهيلات  الائتمانية  على  النمو 
الاقت�سادي  ،  فقد  تم  اقتراح  نموذج  قيا�سي  يعتمد 
على الانحدار المتعدد 
(noissergeR elpitluM)  والذي  ي�سمل  متغيرًا 
تابعًا واحدًا وعددًا من المتغيرات الم�ستقلة، وفيما يلي 
و�سف لهذا النموذج: 
بالاعتماد  على  الاإطار  النظري  والدرا�سات  ال�سابقة 
التطبيقية التي تناولت  تحليل العلاقة بين الت�سهيلات 
الائتمانية  الممنوحة  من  قبل  الم�سارف  التجارية 
والنمو الاقت�سادي ، فقد تم تحديد المتغيرات الم�ستقلة 
رابعا: النموذج القيا�سي ومتغيرات البحث
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التي توؤثر على المتغير التابع ( النمو الاقت�سادي)، 
وعليه  فاإن  النمو  الاقت�سادي  يمكن  اأن  يعرف  على 
اأنه دالة في اأربع متغيرات اأ�سا�سية كما هو مبين من 
المعادلة رقم (1)
  وبتحويل  هذه  الدالة  اإلى  �سيغة  خطية  فاإن  العلاقة 
بين النمو الاقت�سادي والت�سهيلات الائتمانية �سوف 
يتم اختبارها من خلال دالة الانحدار الخطي والتي 
تاأخذ ال�سكل الاآتي:
 حيث:
tPDG:  الناتج  المحلي  الاإجمالي  الحقيقي  والذي 
يعتبر مقيا�سا للنمو الاقت�سادي
tLW: عدد العاملين في الاقت�ساد المحلي
tCB:  حجم  الت�سهيلات  الائتمانية  و�سوف  يتم 
ا�ستخدامه متاأخرا فترة زمنية واحدة
tXEG: حجم الاإنفاق الحكومي الاإجمالي
    : حد الخطاأ
   معلمات النموذج
ومن  اأجل  التو�سل  اإلى  نتائج  اأدق  تم  الا�ستعانة 
بالتحويل  اللوغارتمي  للبيانات حيث ت�سبح  المعادلة 
التي �سوف يتم اختبارها على النحو الاآتي:
 ويتوقع من هذا النموذج اأن تكون العلاقة بين الناتج 
المحلي  الاإجمالي  كمتغير  م�ستقل  وباقي  المتغيرات 
طردية،  كما  يتوقع  اأن  تكون  معلمات  النموذج  غير 
م�ساوية لل�سفر اأي:
  يمكن  تبرير  ا�ستخدام  متغيرات  النموذج  القيا�سي 
المقترح بالاعتماد على الدرا�سات القيا�سية التطبيقية 
ال�سابقة التي تناولت تحليل اأثر الت�سهيلات الائتمانية 
على النمو الاقت�سادي حيث اأجمعت هذه الدرا�سات 
على  ا�ستخدام   الناتج  المحلي  الاإجمالي  كمقيا�س 
للنمو  الاقت�سادي،  كدرا�سة  (،la te iyumabO 
1102) والتي اعتمدت على دالة كوب- دوغلا�س في 
تحليلها  لاأثر عنا�صر  الاإنتاج على  النمو الاقت�سادي 
حيث  قامت  با�ستخدام  القوى  العاملة  والا�ستثمار 
المحلي  والتجارة  الخارجية  اإلى  جانب  الت�سهيلات 
الائتمانية التي تقدمها الم�سارف التجارية للقطاعات 
الاقت�سادية المختلفة. وكذلك درا�سة 
(3102 ،inaG & rakabubA)  التي  ا�ستخدمت 
نف�س  المتغيرات  التي  ا�ستخدمتها  درا�سة 
(1102 ،la te iyumabO)  ولكن  اأ�سافت  الاإنفاق 
الحكومي  كاأحد  عنا�صر  النمو  الاقت�سادي.  واأما 
درا�سة  (2102 ،oatieL)  فقد  ت�سمنت  نف�س 
المتغيرات  واأ�سافت  اإليها  الادخار  المحلي،  وكذلك 
درا�سة (  2102،la te ytruM) فقد حددت عنا�صر 
النمو  الاقت�سادي  المقا�س  بالناتج  المحلي  الاإجمالي 
بعدد  القوى  العاملة  وحجم  الا�ستثمار  المحلي 
والاإنفاق الحكومي والتجارة الخارجية والت�سهيلات 
الائتمانية واأ�سافت  اإليها معدل  الت�سخم كمتغيرات 
تف�صر  التغير  في  م�ستوى  النمو  الاقت�سادي.  بينما 
درا�سة  (5002،la te niveL)  والتي  ا�ستخدمت 
نف�س  النموذج  فقد  اعتمدت  على  عدد  من  المتغيرات 
مثل  حجم  القرو�س  المقدمة  من  قبل  الم�سارف 
التجارية ودرجة ال�سيولة والادخار المحلي والانفتاح 
التجاري اإلى جانب عنا�صر الاإنتاج الاأ�سا�سية المتمثلة 
بحجم  الا�ستثمار  والقوى  العاملة،  وكذلك  درا�سة 
كل  من  (1002،nahK)  و(1102،la te،nassaH) 
و(7991،eniveL)  قامت  بتطبيق  نف�س  النموذج. 
تجدر  الاإ�سارة  اأي�سا  اإلى  اأن  جميع  الدرا�سات 
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التطبيقية  قامت  با�ستخدام  متغير  الت�سهيلات 
الائتمانية متاأخرا فترة زمنية واحدة وذلك لاأن  اأثر 
الت�سهيلات  قد  لا  يكون  فوريا  ب�سبب  طول  الفترة 
الاإنتاجية في القطاعات الاقت�سادية المختلفة.
الت�سهيلات  الائتمانية  لفترة  زمنية  واحدة  ليتنا�سب 
ذلك مع طول الفترة الاإنتاجية للقطاعات الاقت�سادية، 
وكذلك  مع  الاأو�ساع  الاقت�سادية  وال�سيا�سية  التي 
يمر  بها  الاقت�ساد  الفل�سطيني.  وبالن�سبة  اإلى  فترة 
الدرا�سة  فقد  تم  تق�سيمها  اإلى  اأربع  فترات  الاأولى 
بين  الاأعوام  (4991 -0002)، والثانية بين  (1002 
5002) والثالثة تمتد من عام 6002 اإلى عام 3102، 
والرابعة  تمثل  فترة  الدرا�سة  بالكامل  والممتدة 
بين  الاأعوام  (3102-4991)،  هذا  مع  العلم  اأنه  تم 
ا�ستخدام البيانات الربعية بدلا من البيانات ال�سنوية 
وذلك  لزيادة  عدد  التكرارات  من  اأجل  الو�سول  اإلى 
نتائج اأف�سل. وقد تم تكرار تحليل الانحدار لي�سمل 
الفترة  على  طولها  والممتدة  من  (3102-4991)، 
كما  تم  الا�ستعانة  بالتحويل  اللوغارتمي  للبيانات، 
وقد  كان  لهذا  التحويل  ميزات  عدة  اإذ  اإن  اإ�سارات 
المعلمات الخا�سة بالمتغيرات الم�ستقلة جاءت موافقة 
لافترا�سات  النظرية  الاقت�سادية  وكذلك  اإ�سارتها 
،  وفيما  ياأتي  النتائج  الاإح�سائية  لهذا  النموذج 
القيا�سي.
  ي�سمل هذا النموذج على معادلة واحدة تم من خلالها 
قيا�س  اأثر  الت�سهيلات  الائتمانية  الممنوحة  من  قبل 
الم�سارف  التجارية  العاملة  في  الاأرا�سي  الفل�سطينية 
اإلى المجتمع الفل�سطيني ككل، حيث تم تقدير النموذج 
المقترح  با�ستخدام  برنامج  (SSPS)  با�ستخدام 
الانحدار  المتعدد  (noissergeR elpitluM) 
بطريقة المربعات ال�سغرى الاعتيادية (SLO)، حيث 
تم  اإدخال  الاإنفاق  الحكومي  اإلى  المتغيرات  الم�ستقلة 
اأولا  ب�سبب  اأن  الاإنفاق  الحكومي  لل�سلطة  الوطنية 
الفل�سطينية  يتميز  بالارتفاع  ب�سبب  الم�ساعدات 
والمنح الخارجية  التي  تنفق  على مختلف  الن�ساطات 
الاقت�سادية وثانيا هناك عدد من الدرا�سات ال�سابقة 
التي ا�ستخدمت هذا المتغير خا�سة في تلك الدول التي 
يتميز الاإنفاق الحكومي فيها بالارتفاع ، وكذلك اإبطاء 
خام�سا: تحليل ومناق�سة النتائج
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ت�سير  النتائج  الاإح�سائية  لنموذج  القيا�س  المقدر 
في  المعادلة  رقم  (2)  والواردة  في  الجداول  رقم 
(01،9،8،7) اإلى ما ياأتي:
1.  اأثبتت  النتائج  معنوية  المتغيرات  الم�ستقلة 
الم�ستخدمة  في  النموذج  عند  م�ستوى  معنوية  %5، 
حيث  كانت  جميع  المعلمات  الخا�سة  بالمتغيرات 
الم�ستقلة  ذات  علاقة  اإيجابية  مع  النمو  الاقت�سادي 
المتمثل  في  الناتج  المحلي  الاإجمالي  الحقيقي  (PDG) 
خلال  الفترات  الاأربع  التي  تناولها  البحث  ،  مما 
يوؤكد  اأهمية  وفاعلية  المتغيرات  الم�ستخدمة في تحديد 
م�ستوى  الناتج  المحلي  الاإجمالي  الحقيقي،  وكذلك 
يثبت  الاأثر  الايجابي  للت�سهيلات  الائتمانية  على 
النمو  الاقت�سادي.وهذه  النتيجة  تتوافق  مع  العديد 
من الدرا�سات التطبيقية التي بحثت في م�سادر النمو 
الاقت�سادي  وعنا�صره  في  الاأرا�سي  الفل�سطينية 
وغيرها من الدول المجاورة، فهناك درا�سة (-ubA
4102،hediE)  التي  تناولت  تحليل  عوامل  النمو 
الاقت�سادي  في  الاأرا�سي  الفل�سطينية  من  خلال 
تطبيق  دالة  كوب  دوغلا�س  على  عدد  من  عنا�صر 
الاإنتاج ومنها عدد القوى العاملة في الاقت�ساد المحلي 
وحجم  الا�ستثمار  المحلي  مقا�سا  بحجم  التكوين 
الراأ�سمالي  الاإجمالي  والاإنفاق  الحكومي  وحجم 
التجارة الخارجية، حيث تو�سلت الدرا�سة اإلى وجود 
علاقة  ارتباط  قوية  بين  النمو  الاقت�سادي  وهذه 
العنا�صر. وكذلك درا�سة (حمدان، 3102) ودرا�سة 
(  1102،ynomiaR-LA  )  في  الاأردن  تو�سلت  اإلى 
نف�س  النتيجة.  هذا  التوافق  مع  الدرا�سات  المذكورة 
يوؤكد  �سحة  المتغيرات  التف�سيرية  الم�ستخدمة  في  هذا 
النموذج.
2. بلغت معلمة عدد العاملين في الاقت�ساد الفل�سطيني 
(LW)  كمحدد  للنمو  الاقت�سادي  (02.0)  للفترة 
(4991 -0002) و (42.0) للفترة 1002  -6002  ، 
و (41.0) للفترة (3102-6002)، واأما فيما يخ�س 
الفترة  (3102-4991)  فقد  كانت  (82.0).  هذه 
النتائج  الاإح�سائية  توؤكد  ارتباط  نمو  الناتج  المحلي 
الاإجمالي  الحقيقي  بحجم  القوى  العاملة  بالاقت�ساد 
الفل�سطيني  وتعك�س  اأثر  عدد  العاملين  على  تحقيق 
النمو، اأي اأن زيادة عدد العاملين بن�سبة %1  �سوف 
توؤدي  اإلى  زيادة  النمو  الاقت�سادي  بمقدار  هذه 
المعلمات على التوالي. هذه النتيجة توؤكد دور القوى 
الب�صرية في تحقيق النمو الاقت�سادي النتيجة التي تم 
التو�سل اإليها من قبل درا�سات عدة مثل درا�سة 
(  2102،la te ytruM)  و(،la te iyumabO 
1102)  و(5002،la te niveL)  و(1002،nahK) 
،كما  اأن  هناك  درا�سات  تطبيقية  على  الم�ستوى 
الفل�سطيني  قد  تو�سلت  اإلى  نف�س  النتيجة  واأظهرت 
قدرة  راأ�س  المال  الب�صري  على  الاإ�سهام  في  تحقيق 
النمو  الاقت�سادي  كدرا�سة  (4102،hediE-ubA) 
و  (حمدان،  3102)  وغيرها.كل  هذه  النتائج  توؤكد 
�صرورة  الاهتمام  بتنمية  الموارد  الب�صرية   والعمل 
على  رفع  كفاءة  العاملين  في  القطاعات  الاإنتاجية 
المختلفة  من  خلال  تبني  برامج  تدريبية  متطورة 
واإك�ساب العاملين مهارت العمل المطلوبة.    
3.  بلغت  معلمة  اإجمالي  التكوين  الراأ�سمالي(FCG) 
كمحدد  للنمو  الاقت�سادي(55.0)  للفترة  (4991 
0002)  و  (67.0)  للفترة  (1002  -6002)،  و 
(42.0) للفترة (6002  -3102)، واأما فيما يخ�س 
الفترة (3102-4991) فقد كانت (64.0). مما يعني 
اأن  زيادة  هذا  المتغير  بن�سبة  %1  يوؤدي  اإلى  زيادة 
معدل النمو الاقت�ساد بن�سبة %55.0 خلال (4991 
0002)  و  %67.0 خلال  الفترة (5002-1002) و 
%42.0  خلال  (3102-6002)  و  %64.0  خلال 
الفترة  الممتدة  من  4991  اإلى  3102.  ومن  الملاحظ 
اأن  التكوين  الراأ�سمالي  الاإجمالي  قد  حافظ  على 
دوره  في  تحقيق  النمو  الاقت�سادي  كاأحد  العنا�صر 
الاأ�سا�سية  في  هذا  المجال.  هذا  الارتباط  القوي  بين 
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الا�ستثمار والنمو الاقت�سادي الذي اأظهرته النتائج 
يعتبر  متوافقا  مع  النظرية  الاقت�سادية  وكذلك  مع 
الدرا�سات  التطبيقية  المختلفة  التي  ا�ستخدمت  هذا 
المتغير  في  تف�سير  النمو  الاقت�سادي  كدرا�سات  تم 
الاإ�سارة  اإليها.  ومن  جهة  اأخرى  فاإن  ال�سيا�سات 
الاقت�سادية  يجب  عليها  العمل  دوما  على  تحفيز 
الا�ستثمار والتكوين الراأ�سمالي لما له من اأثر اإيجابي 
على النمو الاقت�سادي في الاأرا�سي الفل�سطينية.
4.بلغت معلمة الت�سهيلات الائتمانية (CB) الممنوحة 
للمجتمع  الفل�سطيني  من  قبل  الم�سارف  التجارية 
العاملة  في  الاأرا�سي  الفل�سطينية  (01.0)  للفترة 
(4991 -0002) و (100.0) للفترة 1002-  6002 
،و  (73.0)  للفترة  (6002  3102)،  واأما  فيما 
يخ�س  الفترة (4991  3102) فقد كانت  (50.0).  ، 
وهذا  يوؤكد دور  الم�سارف  التجارية في تحقيق  النمو 
الاقت�سادي  حيث  اإن  زيادة  الت�سهيلات  الائتمانية 
بن�سبة  %1  اأدى  اإلى زيادة  النمو الاقت�سادي بن�سبة 
%01.0 للفترة (0002-4991)، و %100.0 للفترة 
(5002-1002)، و %73.0 للفترة (3102-6002)، 
واأخيرا  بمعدل  %50.0  على  طول  الفترة  (4991 
3102).  وبالنظر  اإلى  هذه  النتائج  الاإح�سائية  فاإنه 
من  الوا�سح جدًا  اأن  اثر  الت�سهيلات الائتمانية كان 
متقلبا بين الفترات الثلاث وذلك ب�سبب تاأثر الاأن�سطة 
الاقت�سادية  بالا�ستقرار  الاقت�سادي  وال�سيا�سي 
والذي يختلف وفقا للفترات التي تم تحليل البيانات 
بالن�سبة  لها،  حيث  كان  اأثر  الت�سهيلات  الائتمانية 
الاأكبر  خلال  الفترة  (6002  -3102)  والتي  تحمل 
اأكبر اأثر للت�سهيلات الائتمانية على نمو الناتج المحلي 
الاإجمالي الحقيقي. وبالمقارنة مع الدرا�سات ال�سابقة 
فاإن هذه النتائج تتفق مع درا�سة كل من (iyumabO 
1102 ،la te) و( 2102،la te ytruM) و(niveL 
5002،la te)  و(1002،nahK)  والتي  جميعها 
اأثبتت وجود علاقة اإح�سائية موجبة بين الت�سهيلات 
الائتمانية والنمو الاقت�سادي في مختلف البلدان التي 
تناولتها هذه الدرا�سات. ومن جهة اأخرى فاإن نتائج 
التحليل ت�سير اإلى تعار�س مع بع�س الدرا�سات مثل 
درا�سة (2102 ،oatieL) و(1102،la te،nassaH) 
و (7991،eniveL) والتي اأثبتت وجود علاقة �سلبية 
بين  الت�سهيلات  الائتمانية  والنمو  الاقت�سادي  وقد 
يعود  هذا  التعار�س  اإلى  اختلاف  البيئة  الاقت�سادية 
والم�صرفية  بين  الظروف  ال�سائدة  في  الاأرا�سي 
الفل�سطينية وتلك الخا�سة بالمجتمعات التي تناولتها 
هذه  الدرا�سات.  وعلى  �سعيد  الدرا�سات  التي 
تناولت دور الم�سارف التجارية العاملة في الاأرا�سي 
الفل�سطينية  واأثرها  على  النمو  الاقت�سادي  فهناك 
بع�س الدرا�سات التي اأ�سارت اإلى هام�سية ومحدودية 
الدور  الذي  تلعبه  الم�سارف  في  النمو  الاقت�سادي 
كدرا�سة  (  الم�سهرواي،  3002)  ودرا�سة  (عودة  ، 
6002)  ودرا�سة  �ساهين،  6002)  والتي  اأرجعت 
ال�سبب اإلى �سعف العادات الم�صرفية وقلة القرو�س 
الاإنتاجية  والى  اأ�سباب  داخلية  تعود  اإلى  الم�سارف 
نف�سها ويمكن القول باأن مثل هذه الاأ�سباب قد ترجح 
�سعف  الدور  الذي  تلعبه  الت�سهيلات  الائتمانية  في 
تحفيز  النمو  الاقت�سادي  في  الاأرا�سي  الفل�سطينية 
خا�سة  واأن  هذا  الدور  قد  ظهر  �سعيفا  في  بع�س 
الفترات التي تناولتها الدرا�سة.
5. اأما بالن�سبة اإلى الاإنفاق الحكومي والذي تم اإدخاله 
اإلى النموذج كمتغير �سابط فقد اأ�سارت معلمات هذا 
المتغير  اإلى   العلاقة  الاإيجابية  بين  النفقات  العامة 
لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية والناتج المحلي الاإجمالي 
الحقيقي، حيث كانت معلمة متغير الاإنفاق الحكومي 
(42.0) (XEG  )  للفترة  (4991  0002)  و  (82.0) 
للفترة  (  6002-1002  )،  و  (48.0)  للفترة  (6002 
-3102)، واأما فيما يخ�س الفترة (4991 -3102) 
فقد كانت (91.0). ،  هذه النتائج تثبت الدور الفعال 
الذي  تلعبه  النفقات  الحكومية  لل�سلطة  الوطنية 
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الفل�سطينية في زيادة معدلات  الناتج المحلي الاإجمالي 
واإحداث النمو الاقت�سادي في الاأرا�سي الفل�سطينية. 
ومن  ناحية  اأخرى  فيبدو  وا�سحا  من  البيانات 
الاإح�سائية اأن الاإنفاق الحكومي كان اأثره مت�ساعدا 
خلال  الفترات  الثلاث  ،  كما  اأنه  كان  ي�سكل  فقط 
%91.0 على طول المدة . هذا الاأثر الايجابي للاإنفاق 
العام على النمو الاقت�سادي تم ر�سده اأي�سا من قبل 
الكثير  من  الدرا�سات  التطبيقية  كدرا�سة  (حمدان، 
3102) ودرا�سة كل من (1102 ،la te iyumabO) 
و(  2102،la te ytruM)  و(5002،la te niveL) 
و(1002،nahK)  والتي  جميعها  ا�ستخدمت  متغير 
الاإنفاق  العام  كمف�صر  للنمو  الاقت�سادي  وتو�سلت 
اإلى  علاقة  ارتباط  قوية  بين  النمو  الاإنفاق  الحكومي 
والنمو  الاقت�سادي  الاأمر  الذي  يتفق  مع  العديد 
من  الطروحات  النظرية  التي  توفرها  النظرية 
الاقت�سادية ب�سكل عام.
6.  اأظهر اختبار (T) دلالة اإح�سائية للفترة (4991 
-0002) عند م�ستوى معنوية %1 لجميع المتغيرات 
الم�ستقلة  الداخلة  في  النموذج  ،  حيث  ت�سير  البيانات 
المدرجة  في  الجدول  رقم  (7)  اإلى  اأن  قيمة  (T) 
المح�سوبة  للحد  الثابت  بلغت  (**11.6)،  و  لعدد 
العاملين  في  الاقت�ساد  الفل�سطيني(41.4**) LW 
،  ولاإجمالي  التكوين  الراأ�سمالي(FCG)  بلغت  قيمة 
(**77.01)،  وللت�سهيلات  الائتمانية(CB)  بلغت 
(**42.3)،  وللاإنفاق  الحكومي  (XEG)  كانت 
(**70.4) . اأما خلال الفترة (0002 – 5002) فت�سير 
النتائج المبينة في الجدول رقم (8) اإلى اأن كلا من عدد 
العاملين  (LW)  والتكوين  الراأ�سمالي  (FCG)، 
والاإنفاق  الحكومي(XEG)  كان  دال  اإح�سائيا  عند 
م�ستوى  معنوية  %1  حيث  بلغت  قيمة  (T)  لهذه 
المتغيرات  (**6.5)،(**31.61)،(**91.5)  على 
التوالي، واأما خلال الفترة (6002 – 3102) فكانت 
قيمة (T)  دالة  اإح�سائيا عند م�ستوى معنوية  %1 
لكل  من  التكوين  الراأ�سمالي(FCG)،  والت�سهيلات 
الائتمانية (CB)، وكذلك الاإنفاق الحكومي(XEG) 
حيث  �سجلت  قيمة  (T)  المح�سوبة  لهذه  المتغيرات 
(**64.3)،  (**11.6)،  (**60.9) كما هي  مبينة في 
الجدول رقم (9). واإذا ما اأخذنا الفترة ما بين عام 
4991  اإلى  عام  3102  فاإن  النتائج  لا  تختلف  كثيرا 
حيث توؤكد وجود دلالة  اإح�سائية عند م�ستوى  %1 
للمتغيرات الم�ستقلة جميعها كما هو وا�سح من قيمة 
(T) المدرجة في الجدول رقم (01). كل هذه النتائج 
توؤكد �سحة المعلمات التي ثبتت عند م�ستوى معنوية 
%1  وكذلك  توؤكد  �سحة  فر�سية  الباحثين  على 
وجود علاقة اإح�سائية معنوية بين حجم الت�سهيلات 
الائتمانية الممنوحة من قبل الم�سارف التجارية ونمو 
الناتج المحلي الاإجمالي الحقيقي (PDG) .
7.  بالن�سبة  اإلى  م�ستوى  الثقة  في  النموذج  القيا�سي 
المقدر  من  خلال  المعادلة  رقم  (2)  ككل،  فقد  اأظهر 
اختبار  (F)  معنوية  عالية  عند  م�ستوى  %1  حيث 
بلغت قيمة (F) المح�سوبة (**71.09) خلال الفترة 
(4991  –  0002)  و  (**9.29  )  للفترة  (-1002
5002)،  و(**811)   للفترة  (6002  –  3102)، 
و(**7.741)  للفترة  (3102-4991)  كما  هي 
مو�سحة في الجداول ( 01،9،8،7) مما يدل على �سحة 
نتائج النموذج ويعزز الثقة فيها.
8.  بالن�سبة  اإلى  معامل  التحديد  (2R)  فقد   اأظهر 
قيما عالية حيث بلغت قيمته (49.0) للفترة (4991 
0002) و (69.0) للفترة 1002 -5002، و (59.0) 
للفترة  (3102-6002)  و  (980)  للفترة  (4991 
3102) كما ت�سير النتائج المبينة في الجداول(9،8،7، 
01)  مما  يعني  اأن  المتغيرات  الم�ستقلة  الم�ستخدمة  في 
المعادلة  رقم  (2)  كان  لها  قدرة  عالية  على  تف�سير 
الاأثر على النمو الاقت�سادي المتمثل في الناتج المحلي 
الاإجمالي  الحقيقي(PDG)،  وهذا  يدل  على  مدى 
�سحة  ا�ستخدام  المتغيرات  الم�ستقلة.  هذه  النتيجة 
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يوؤكدها  معامل  التحديد  المعدل  (2-R)  والذي   كانت 
قيمه قريبة جدًا من معامل التحديد الاأ�سا�سي (2R)، 
الاأمر الذي يعني اأن معامل التحديد يخلو من المغالاة 
في تف�سير الاأثر على المتغير التابع.
9.  بينت النتائج الاإح�سائية اأي�سا خلو البيانات من 
م�سكلة  الارتباط  الذاتي  حيث  تم  ا�ستخدام  اختبار 
دوربن  –  واط�سون  (WD)  لمعرفة  فيما  اإذا  كان 
هناك تحيز في  البيانات  اأم لا  ، حيث  بلغت قيمة هذا 
الموؤ�صر(61.2)  للفترة  (4991  0002)  و(79.1) 
للفترة (1002 -5002)، و (51.2) للفترة (-6002
3102)  و  (81.2)  للفترة  (3102-4991)  ،  وهذه 
القيم جميعها تقع في منطقة القرار الحا�سم اأو الموؤكد 
لاأنها  تقع  بين  الحد  الاأعلى  لمعامل  دوربن  واط�سون 
(ud)  واقل  من  الحد   المعياري  (4  -  ud   )  وبالتالي 
تثبت �سحة فر�سية العدم بعدم وجود م�سكلة ارتباط 
ذاتي  بالاأخطاء  مما  يعزز  الثقة  بنتائج  النموذج 
القيا�سي المقدر.
اأظهر  التحليل  القيا�سي  مدى  ارتباط  الت�سهيلات 
الائتمانية التي تقدمها الم�سارف التجارية العاملة في 
الاأرا�سي الفل�سطينية على نمو الناتج المحلي الاإجمالي 
الحقيقي وبالتالي تحقيق النمو الاقت�سادي. فبح�سب 
النتائج  التي  تم  التو�سل  اإليها  كان  اأثر  الت�سهيلات 
الائتمانية  الممنوحة  للمجتمع  الفل�سطيني  باأنواعها 
كافة على نمو الناتج المحلي الاإجمالي الحقيقي بن�سب 
متفاوتة خلال الفترات الاأربع التي تناولتها الدرا�سة. 
حيث  بلغ  الاأثر  (01.0)  للفترة  (4991  -0002)، 
و  (100.0)  للفترة  (5002-1002)،  و  (73.0) 
للفترة (  3102-6002)، و(  50.0) للفترة (-4991
3102).  وعليه  تكون  فر�سية  البحث  قد  ثبتت  اأي 
اأن  هناك  علاقة  طردية  اإيجابية  بين  الت�سهيلات 
الائتمانية والنمو الاقت�سادي للاقت�ساد الفل�سطيني 
�ساد�سا: الخلا�سة والتو�سيات
ولو  بمعدلات  متدنية.  هذه  النتائج  اأي�سا  توؤكدها 
بع�س  الدرا�سات  ال�سابقة مثل درا�سة (الم�سهرواي، 
3002)  التي  اعتبرت  م�ساهمة  الم�سارف  التجارية 
في تحقيق النمو الاقت�سادي في الاأرا�سي الفل�سطينية 
هام�سية،  ودرا�سة  (  مقداد  وحل�س،  5002)  التي 
اعتبرت  اأن  الم�سارف  التجارية  قد  نجحت  في  جمع 
الودائع من المجتمع  الفل�سطيني ولم تنجح في تقديم 
الت�سهيلات  بما  ي�سمن  تحقيق  التنمية  الاقت�سادية، 
وكذلك  درا�سة  (  الطنبور،1102)  التي  اعتبرت  اأن 
الظروف  الاقت�سادية وال�سيا�سية والاجتماعية  التي 
يعي�سها المجتمع  الفل�سطيني تقف عائقا  اأمام تو�سع 
الم�سارف  التجارية  في  منح  الت�سهيلات  الائتمانية 
لتمويل  النمو  الاقت�سادي.  كما  اأن  النتائج  اأظهرت 
علاقة ارتباط قوية ذات معنوية اإح�سائية بين النمو 
الاقت�سادي  وكل  من  القوى  العاملة  ،  والتكوين 
الراأ�سمالي الاإجمالي، وكذلك الاإنفاق الحكومي خلال 
جميع  الفترات  التي  تناولتها  الدرا�سة.  اأما  بالن�سبة 
للنموذج  المقدر  فقد  اأثبت قدرة  تف�سيرية  عالية حيث 
تراوح معامل التحديد بين (%98 - %96) مما يوؤكد 
قدرة  المتغيرات  الم�ستقلة  الم�ستخدمة  على  تف�سير 
التغير في الناتج المحلي الاإجمالي، كما اأن النموذج ككل 
حمل  معنوية  اإح�سائية  عالية  لمختلف  الفترات  عند 
م�ستوى معنوية %1 وذلك بناًء على قيمة اإح�سائية 
في�صر (F) المح�سوبة مما يثبت ويوؤكد قوة و�سلاحية 
الانحدار  الم�ستخدم  .  وبناًء  على  هذه  النتائج  يقترح 
الباحثان التو�سيات الاآتية:
1. يجب على �سلطة النقد الفل�سطينية اأن تقوم بتعزيز 
�سيا�ستها  النقدية  ب�سكل  يوؤدي  اإلى  تنظيم  الجهاز 
الم�صرفي الفل�سطيني لما لذلك من اأهمية قد تعود على 
عمل  الم�سارف  التجارية  في  تجميع  المدخرات  ومنح 
التمويل  اللازم  اإلى  القطاعات  الاقت�سادية  المختلفة 
لما  لذلك  من  اأثر  اإيجابي  قد  يعود  على م�سيرة  النمو 
الاقت�سادي الفل�سطيني.
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2.  يجب  على  ال�سيا�سة  النقدية  الفل�سطينية  ممثلة 
ب�سلطة  النقد  الفل�سطينية  القيام  بتوجيه  الائتمان 
الم�صرفي  اإلى  القطاعات  الاإنتاجية  والتقليل  من 
الت�سهيلات  الا�ستهلاكية  لاأن  ذلك  ي�سب  في  م�سلحة 
الاقت�ساد الفل�سطيني ككل.
3.  يجب  على  الم�سارف  التجارية  اأن  تتبع 
ا�ستراتيجيات  ت�سويقية  وائتمانية  من  �ساأنها  اأن 
تحفز  القطاعات  الاقت�سادية  على  طلب  التمويل  من 
خلال تقليل اأ�سعار الفائدة وتكاليف خدمة الائتمان.
4.  على  الم�سارف  التجارية  تقليل  الاإجراءات 
البيروقراطية  الخا�سة  بمنح  الت�سهيلات  الائتمانية 
اإلى  القطاعات  والاأن�سطة  الاقت�سادية  الاإنتاجية 
الواعدة.
5.  يجب  اأن  يكون  هناك  تعاون  م�سترك  بين  �سلطة 
النقد  الفل�سطينية  والم�سارف  التجارية  العاملة 
في  الاأرا�سي  الفل�سطينية  والجهات  الاأخرى  ذات 
الاخت�سا�س  لاإحداث  المزيد  من  الاأثر  الاإيجابي 
للم�سارف التجارية على النمو الاقت�سادي.
6.  يجب  العمل  على  زيادة  الوعي  الم�صرفي  ون�صر 
العادات الم�صرفية في المجتمع الفل�سطيني ب�سكل عام 
والتركيز على دور الم�سارف في تمويل عملية التنمية 
الاقت�سادية ب�سكل خا�س من خلال تحفيز القطاعات 
الاقت�سادية على طلب التمويل من الم�سارف التجارية 
خ�سو�سا واأن هذه الم�سارف لديها قدرة على تقديم 
الت�سهيلات  الائتمانية  كما  تبين  من  الاإح�ساءات 
المتوفرة.
7.  يجب  العمل  على  اإحداث  ت�صريعات  م�صرفية 
ت�سمن حقوق المتعاملين في الجهاز الم�صرفي من اأجل 
اأن يكون هناك �سمان لا�ستمرارية دور الم�سارف في 
تمويل  الاأن�سطة  الاقت�سادية  المختلفة،  وتفعيل  دور 
الق�ساء للحفاظ على حقوق المتعاملين.
8.  يجب  على  الم�سارف  التجارية  اأن  تقوم  بت�سجيع 
الا�ستثمارات  المحلية  والاأجنبية  من  خلال  اإظهار 
قدرتها على تمويل تلك الا�ستثمارات الاقت�سادية.
01.  يجب  على  �سلطة  النقد  الفل�سطينية  اأن  تقوم 
بت�سجيع  وا�ستقطاب  الم�سارف  المتخ�س�سة  القادرة 
على تقديم تمويل طويل الاأجل للقطاعات الاقت�سادية 
الاإنتاجية  لما  لذلك  من  اأهمية في  زيادة معدلات  النمو 
الاقت�سادي وخلق فر�س عمل وتخفيف حدة البطالة.
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القومية  ال�سنوية  بالاأ�سعار  الثابتة  (�سنة  الاأ�سا�س 
(4002) ، رام الله، فل�سطين.
3.  الجهاز المركزي للاإح�ساء الفل�سطيني ،متغيرات 
الح�سابات القومية الرئي�سية للاأعوام 2102-4991 
بالاأ�سعار الثابتة: �سنة الاأ�سا�س (4002) ، رام الله، 
فل�سطين.
4.  الجهاز  المركزي  للاإح�ساء  الفل�سطيني  ،ن�سبة 
م�ساهمة  الاأن�سطة  الاقت�سادية  في  الناتج  المحلي 
الاإجمالي  للاأعوام  2102-4991  بالاأ�سعار  الثابتة: 
(�سنة الاأ�سا�س (4002) ، رام الله، فل�سطين.
5.  الجهاز المركزي للاإح�ساء الفل�سطيني ،(2102) 
" كتاب  فل�سطين  الاإح�سائي  ال�سنوي"،  كانون  اأول 
دي�سمبر،2102 ، رام الله، فل�سطين.
6.  �سلطة  النقد  الفل�سطينية،"  التقرير  ال�سنوي"  ، 
لل�سنوات (2002 – 2102) ، رام الله، فل�سطين.
7.  �سلطة  النقد  الفل�سطينية  الميزانية  الموحدة 
للم�سارف العاملة في فل�سطين 
8.  �سلطة  النقد  الفل�سطينية  :  توزيع  الت�سهيلات 
الائتمانية على الاأن�سطة الاقت�سادية 
9.  معهد  اأبحاث  ال�سيا�سات الاقت�سادية  الفل�سطيني 
( ما �س ) ( 3 1 0 2 ، 2 1 0 2 ، 1 1 0 2) ، " ا لمر ا قب 
الاقت�سادي  والاجتماعي"  العدد  62  ،82،72 
ت�صرين اأول،  رام الله.
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